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Abstract: In recent years，transnational higher education programs have developed rapidly and won a great
success in Australian universities. It is found that the Australian government and institutions attach great
emphasis on transnational education projects . Australian universities also pay much attention to them. By
analysing Australian university's offshore quality report, the paper summarizes the regulation Strategies in this
regard, in a bid to provide some reference for the regulatory system of transnational higher education programs in
China.


















年，澳大利亚大学的海外教育项目有 307 个，2003 年




数达到 210956 人，占该国高校总人数的 17.3%。其中
















2005 年 11 月，澳大利亚政府、大学教育质量保障
署 （Australian Universities Quality Agency，AUQA）、澳
大 利 亚 教 育、就 业 培 训 与 青 年 事 务 部 长 委 员 会

















图 1 1996 年以来澳大利亚大学的海外教育项目增长状况
资料来源：Australia university (AU). Offshore Programs of Australian Universities [EB/OL]．
www.universitiesaustralia.edu.au, 2007-12/2008-10.
图 2 澳大利亚海外项目和海外学生的分布状况（前 10 个国家或地区）
资料来源：Australia University (AU).Offshore Programs of Australian Universities [EB/OL]．
www.universitiesaustralia.edu.au,2007-12/2008-10．
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2000 年 3 月 31 日经部长级会议的一致同意，澳
大利亚联邦政府教育、就业培训与青年事务部出台了
《全国高等教育审批程序草案》(National Protocols for
Higher Education Approval Processes)，提供了全国统一
的高等教育认证标准和认证程序，这些标准和程序以
州和地区的法律为依托，适用于澳大利亚大学的所有
跨国教育活动。2006 年 7 月，教育、就业培训与青年事
务部对这一草案进行了修正，经修订的全国草案于











会。于 2007 年 5 月 22 日更名为澳大利亚大学委员会。
1990 年，澳大利亚大学校长委员会颁布了《澳大利亚
高等教育机构为国际学生提供教育的实施准则》，之
后不断对其进行完善。2005 年 4 月，该委员会颁布了
《澳大利亚大学为国际学生提供教育的行为准则》
（Provision of Education to International Students：Code
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